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บทความนี้อธิบายถึงสถานการณ์ของช่างทอผ้าพื้น
บ้านกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในจังหวัดสุรินทร์ ที่มีจุด
เด่นของท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  ความอุดมสมบูรณ์จากลุ่มนำ้ามูล
และลำานำ้าสาขา  มีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม 
3 ชนเผ่า คือ เขมร ลาว และกูย มีงานหัตถกรรมการทอ
ผ้าไหมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและมีพัฒนาการจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะที่ทำาให้ผ้าของจังหวัดสุรินทร์มีความสวยงาม 
วิจิตร ประณีต และมีประโยชน์ใช้สอย เป็นงานหัตถศิลป์ที่
ดำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จังหวัดสุรินทร์และการด้ินรนของชุมชน
ทอผ้า ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีการนำาภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรในท้องถ่ินมาแปลงเป็นทุนในการผลิตสินค้าและ
บริการ ทำาให้การทอผ้ายังคงเป็นกิจกรรมสำาคัญในหลายชุมชน 
บางชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าสำาหรับใช้เองใน
ครอบครัว บางชุมชนทอผ้าโดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยและ
กระจายให้ชาวบ้านทำาที่บ้าน กระบวนการเหล่านี้มีนายทุนเป็น
ผู้กำาหนดรูปแบบและนำาส่งผ้าที่เสร็จสมบูรณ์ออกสู่ตลาด มีการ
ตีราคาและให้คุณค่ากับผ้าลวดลายโบราณ การแข่งขันภายใน
ของตลาด วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น และการทอผ้าเน้นปริมาณเพื่อ
จำาหน่ายตลาดกรุงเทพมหานครส่งผลให้ผ้าพื้นบ้านที่มีขั้นตอน
ซับซ้อนถูกละเลย หลายครอบครัวเลิกทอผ้าและสนับสนุนให้
บตุรหลานประกอบอาชพีอืน่  ช่างทอหลายคนอายมุากและจาก
ไปโดยไม่มีผู้สืบทอด ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้การทอผ้าพ้ืน
บ้านแบบดั้งเดิมเสี่ยงที่จะสูญหายหรือถูกลบเลือนไปในอนาคต
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Abstract
This article is about the situation of weaver folk 
and the social change in Surin Province. Surin Province 
is prominent in geography, the abundance of soil from 
the Moon River and its branches, and the remarkable 
traditions and cultures from 3 ethnics which are 
Kmer, Lao and Kug. The silk weaving which is adopted 
from ancestor has unique and exquisite pattern with 
useful function indicates the identity of Surin Province 
and Weaving Community Striving. In the age of creative 
economy the wisdom and resources of local community 
are recruited as raw materials for products and services. 
Therefore every local community does the silk weaving 
as the main activity. Some communities are grow 
their own mulberry and do silk weaving only for 
their own, but other communities do silk weaving 
together for living. The design and marketing of 
the silk are demanded from the upholders therefore 
the silk weavers are weaving for mass markets 
in Bangkok. From this reason affects the mechanism 
of competition in local market and also the increasing 
of raw materials price in community. Finally, many 
families stop to weave the silk and work in other 
occupations. Moreover, the old weavers are passed 
away without ancestors who know how to weave 
the unique and exquisite pattern of silk.
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บทนำา
จังหวัดสุรินทร์ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา 
มีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ ช่องจอม อำาเภอกาบเชิง ติดกับ
โอร์เสม็ด อำาเภอสำาโรง จังหวัดอุดรมีชัย (กรมทหารราบเฉพาะ
กิจที่ 239 จังหวัดสุรินทร์, 2539) กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองเดิม 
เป็นชาวกูย ต่อมากลุม่คนพืน้เมอืงเขมรได้อพยพเพิม่เข้ามาอยูใ่น
สมยัอาณาจกัรขอมรุง่เรอืง ราวพทุธศตวรรษที ่16-18 เป็นต้นมา 
ภายหลังได้ผสมกลมกลืนกับชาวกูยซึ่งเป็นคนพื้นเมืองเดิม
เรียกรวมว่า "เขมรป่าดง" ส่วนกลุ่มลาวอพยพเข้ามาอยู่ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ราวพุทธศักราช 
2257-2261 (ยุพดี จรัณยานนท์, 2522) อ้างใน สำานักงาน
สารสนเทศจังหวัดสุรินทร์, 2555) สุรินทร์จึงเป็นจังหวัด
เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต มีงานหัตถกรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น 
ของคนชาตพินัธุไ์ทยลาว, ไทยเขมร และไทยกยู  ทีอ่ยูร่่วมพืน้ที่
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดยีวกนัโดยมแีม่นำา้มูลและลำานำา้สายย่อย
อีกหลายสายหล่อเลี้ยงชีวิต  (อัจฉรา ภาณุรัศมิ์, 2548)
การทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นภูมิปัญญาโบราณที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีสีสันและลวดลายบนพื้นผ้าจับตา
จับใจ สำาหรับใช้นุ่งห่ม ผ้าจึงเป็นทั้งวิจิตศิลป์ ประณีตศิลป์ และ
มีประโยชน์ใช้สอยจึงมีความหมายมากกว่าทัศนศิลป์ ผ้าทอใน
จังหวัดสุรินทร์รับอิทธิพลหลายทิศทาง เช่น รับอิทธิพลกัมพูชา 
ผ่านอนิเดยีผ่านและอนิโดนเีซยี รบัอทิธพิลกยูซึง่เป็นกลุม่คนพ้ืน
เมืองเดิม และรับอิทธิพลลาวที่ย้ายเข้ามาภายหลัง พื้นที่จังหวัด
สุรินทร์จึงเป็นแหล่งวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า จากบันทึกของระบบ
สารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม (ออนไลน์) 
กล่าวไว้ว่า ผ้าพ้ืนเมืองชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบ
ไปด้วยผ้า 9 ชนิด คือ ผ้าโฮล ผ้าหางกระรอก ผ้าอันปรม 
ผ้าขดิ ผ้ามดัหมี ่ผ้ายกดอกผ้าอลัลยูซมี  ผ้าละเบิก และผ้าทมอ 
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผ้าโฮล เป็นผ้ามัดหม่ีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสาย
เขมรในจังหวัดสุรินทร์ เป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ 
"โฮล" เป็นคำาในภาษาเขมรที่ใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายจากการมัด
ย้อม ตรงกับคำาว่า "ผ้าปูม" ในภาษาไทย และ"มัดหมี่" ในภาษา
ลาว  ผ้าโฮลในจงัหวดัสรุนิทร์ มชีือ่เรยีกตามการเจาะจงของผู้นุง่ 
โดยผ้านุง่สำาหรบับรุุษมีลวดลายกรอบเชิง เรยีกว่า "โฮลเปราะห์" 
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และผ้านุ่งสำาหรับสตรีเป็นมัดหมี่แปลงลายทอคั่นเป็นริ้วเล็กๆ 
เรยีกว่า "โฮลแสรย็" ปัจจุบันการนุง่โฮลเปราะห์ แทบจะหาคนทำา
และคนนุ่งไม่ได้ คำาว่า โฮล จึงเจาะจงอยู่แค่ผ้าโฮลลายแปลงริ้ว
เล็ก สำาหรับใช้นุ่งในสตรีเท่านั้น (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์
ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) จากการสัมภาษณ์ช่างทอ
พบว่า "โฮล แยกย่อยเป็น โฮลปันเตือด, โฮลปะนะ, โฮลอันลูย 
และโฮลปะกามะออม ผ้าโฮลประกอบไปด้วยสี 5 สี  ได้แก่ ดำา 
แดง เหลือง เขียว และนำ้าเงิน ตามอิทธิพลเขมร
ผ้าหางกระรอก หรือผ้ากะนีว สำาหรับกลุ่มกูยใน
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เป็นผ้าสำาหรับนุ่งขึ้นขี่ช้างเพื่อเอา
ฤกษ์เอาชยัขณะเดินทางออกจากหมูบ้่านเข้าสูป่่าเพ่ือจบัช้าง เมือ่
มารดาเสียชีวิตผ้าจะส่งมอบต่อให้บุตรสาวท่ีอยู่ดูแลบิดามารดา 
ผ้ากะนวีนอกจากจะใช้นุง่ขีข้่างแล้ว ในพธิแีต่งงานสมยัเมือ่มกีาร
จับช้าง สาวชาวกวยใช้ผ้ากะนวีเป็นผ้าใหว้บดิาของสาม ีกรณชีาย
ให้สินสอดฝ่ายหญิงมาก ฝ่ายหญิงจะตอบแทนด้วยผ้ากระนีวให้
สมกบัสนิสอดท่ีได้รับ ผ้ากระนวีมีความหนาและยาวกว่าผ้าไหม
ธรรมดา เป็นผ้าไหมที่ทอพิเศษ คือ ทอจากด้ายพุ่ง 3 เส้นที่พัน
เกลียวกันเป็นเส้นเดียว ทอให้มีความยาว 8 ศอก ใช้เวลาทอ
ประมาณ 1 เดอืน การนุง่ใช้วธิจีองกระเบน็ ในภาษาเขมรกมัพูชา
มีคำาศัพท์ว่า กรอเนียว หมายถึง ผ้าทอแบบพันเกลียวเส้นด้าย 
เมื่อไม่มีการจับช้างอีกแล้ว ผ้ากะนีวก็ไม่มีประโยชน์สำาหรับ 
นุ่งขี่ช้างอีกและหายไปจากชุมชน (Khmer Dictionary อ้างใน 
นรเศรษฐ์ พิสิธพันพรม, 2556) ผ้าหางกระรอก สำาหรับ
กลุ ่มเขมร ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ จะนำาไหมควบ
เส้น 2 สีทอเป็นผ้าลายริ้วตรงๆ  สำาหรับชีวิตทอผ้าเพื่อใช้
ในประจำาวัน เช่น ผ้าโสร่งชาย(กะเนียวกอเตีย) ผ้าโสร่ง
หญิง (ผ้ากะนีว) ผ้าในกลุ่มที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ ผ้าจะปันชวร 
ผ้าอันลูยซีม (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม กรมหม่อน
ไหม. ออนไลน์) แหล่งผลติผ้าทีส่ำาคญัได้แก่ อำาเภอเมอืงสรุนิทร์ 
อำาเภอศีขรภูมิ อำาเภอท่าตูม และอำาเภอเขวาสินรินทร์
ผ้าอันปรม เป็นผ้ามัดหมี่สองทางของชาวไทยเชื้อสาย
เขมร คือ มีการมัดย้อมทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ในประเทศไทย
พบท่ีจังหวัดสุรินทร์เพียงแห่งเดียว เป็นเทคนิคการมัดย้อมสี
เดียว เรียกว่า "จองกรด" (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม 
กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) มีลักษณะการทอ 2 แบบ คือ 
อัมปรมขวะ (อันปรมตาบอด) เป็นผ้าที่มีลายทอ 3 สี คือ แดง 
ดำา และเขยีวตองอ่อน ถอืเป็นผ้าทอมอืโบราณพ้ืนบ้านของจังหวดั 
อกีแบบหนึง่คือ อนัปรมกร้า  เปน็ผ้ามดัหมีท่ี่มกีารทอทัง้เสน้พุ่ง
และเส้นยืน  เพื่อให้เส้นตัดกันเป็นลักษณะเครื่องหมายบวก + 
มีสีที่นิยมใช้ทอ 5 สี คือ สีแดง สีแสด สีตองอ่อน สีดำา และสี
ขาว (สีกร้า) ( อัจฉรา ภาณุรัตน์ และคณะ, 2548) แหล่งผลิต
ผ้าที่สำาคัญได้แก่ ตำาบล ตาอ็อง อำาเภอเมืองสุรินทร์ 
ผ้าขิด เป็นผ้าท่ีพบในกลุ่มไทยกูยในจังหวัดสุรินทร์มี
ลกัษณะเป็นผ้าทีท่อแบบเกบ็ขดิ หรอืเกบ็ดอกให้มลีายนนูลอยขึน้
มาจากเนือ้ผ้า พบว่า มกีารทอหวัซิน่,สไบ และผ้าขาวม้าเชงิขดิ
ผ้าลายมัดหมี่ ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร เช่น 
ผ้าลายโฮล (ลายนำ้าไหล) หรือผ้าคั่น เป็นเทพีแห่งผ้าไหมเขมร 
ใชเ้ทคนิคการทอผ้าหางกระรอกผสมการมดัหมีผ่า้โฮล นิยมทอ
ให้มีเชิง ลายผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์ รูปพรรณพฤกษา
ตามจินตนาการ หญิงทุกวัยนิยมนุ่งในโอกาสพิเศษ เป็นผ้าที่ม ี
พัฒนาการจนเกิดเป็นผ้าเฉพาะอย่างสุรินทร์ เป็นการทอผ้ามัด 
หมี่ผสมเทคนิคการเก็บตะกอดอกมีลายเด้งตลอดผืน (ระบบ
สารสนเทศศูนย์อนรุกัษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) แหล่ง
ผลิตที่สำาคัญได้แก่ อำาเภอเมืองสุรินทร์ อำาเภอเขวาสินรินทร ์
และอำาเภอท่าตูม
ผ้าทอยกดอก เป็นผ้าของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร
ด้วยเทคนคิการเพิม่ตะกอลายผ้า ทอด้วยไหมเส้นพุง่และเส้นยนื
สเีดยีวกนั สตรสีงูอายมุกันำาไปย้อมสดีำาหลงัจากทอเสรจ็ การทอ
ผ้าชนิดนี้ใช้เส้นไหมมากกว่าธรรมดา ผ้าที่ทอออกมาจึงดูหนา
และมีนำ้าหนักมาก อาจมีการใส่ดิ้นทอง เงิน ในการทอเพื่อเพิ่ม
ความแวววาวเหมือนใช้มือปักลงบนผืนผ้า (ระบบสารสนเทศ
ศนูย์อนรุกัษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์)แหล่งทอทีส่ำาคญั 
ได้แก่ อำาเภอเมืองสุรนิทร์ อำาเภอชุมพลบรุ ีอำาเภอเขวาสินรนิทร์
ผ้าอนัลนูซมี เป็นผ้าของกลุม่ชาวไทยเชือ้สายเขมรเป็น
ผ้าลายตารางทีใ่ช้ไหมพุง่และไหมยนืหลายสแีบบเดยีวกนั ทอขัด
กันเกิดเป็นลายตารางขนาดเล็ก เรียก อันลูยตู๊จ ถ้าเป็นลายตา
รางขนาดใหญ่ เรยีก อนัลยูทม ผ้าทอในกลุม่นีม้ ีผ้าทมอ และผ้า
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สาค ูทีน่ยิมใช้ในหญงิสงูวยัสำาหรบันุง่อยูบ้่าน (ระบบสารสนเทศ
ศนูย์อนรุกัษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์) แหล่งทอทีส่ำาคัญ 
อำาเภอเมืองสุรินทร์
ผ้าละเบิก เป็นผ้าของกลุ ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร 
มีลักษณะเป็นผ้านุ่งยกดอกลายตารางสี่เหลี่ยมใช้เส้นพุ่งและ
เส้นยืน ตั้งแต่ 2-4 สีเรียงสลับเส้นตามหน้ากว้างของผืนผ้า 
ทอทีละ 4 ตะกอ โดยยกทีละ 2 ตะกอ ผ้าจะปรากฏลายมอง
ดูเผินๆเป็นลายตารางสี่เหลี่ยม เมื่อดูใกล้ๆจะพบว่าเป็นการยก
ลายสีเ่หลีย่ม เป็นผ้าทีท่อยากและมรีาคาแพง สตรมีอีายุจึงนยิม
นุ่งในโอกาสพิเศษ (ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม กรม
หม่อนไหม, ออนไลน์) แหล่งทอที่สำาคัญ ได้แก่ อำาเภอลำาดวน 
, อำาเภอเมืองสุรินทร์
ผ้าทมอ เป็นผ้าของกลุม่ชาวไทยเชือ้สายเขมร ในแถบ
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ทมอ" เป็นภาษาเขมร แปลเป็นไทยว่า 
"ก้อนหิน" ชื่อผ้ามีที่มาจากลายตารางเล็กๆ สีเขียวตลอดทั้งผืน
มองดคูล้ายก้อนหนิ จงึเรียกว่า "ผ้าทมอ" จดัอยูใ่นกลุม่ผ้าอลัลยู
ซีม ใช้ไหมเส้นพุ่งและไหมเส้นยืนหลายสีแบบเดียวกัน ทอขัด
กนัให้เกดิเป็นตาราง  นยิมใช้นุง่อยูบ้่าน (ระบบสารสนเทศศนูย์
อนุรักษ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหม, ออนไลน์)
จากท่ีกล่าวข้างต้น จังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วย
คนพื้นเมือง 3 กลุ่ม มีผ้าพื้นเมืองที่โดดเด่น 9 ชนิด อานันท์ 
กาญจนพันธ์ (2556) กล่าวว่า การทำาความเข้าใจวัฒนธรรม
อย่างสอดคล้องบริบทของสังคมไทย ต้องเริ่มต้นจากการสร้าง
ความเข้าใจวัฒนธรรมให้มีความหมายไปในทางที่เน้นการคิด 
จิตใจ จิตวิญญาณ คติชน พลังสร้างสรรค์ และลักษณะนิสัย
ของความเป็นชาต ิลักษณะเฉพาะหรอืลกัษณะพิเศษเฉพาะกลุม่ 
ทางด้านโครงสร้างสังคมและความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างสงัคมของกลุม่ชาตพัินธ์ทีม่คีวามหลากหลาย
ซ่ึงอาจอยู่อาศัยในพื้นที่เดียวกัน จึงอาจวิเคราะห์ได้คนที่อยู่ใน
พืน้ทีเ่ดยีวกนัย่อมมกีารเรยีนรูแ้ละมคีวามลืน่ไหลทางวฒันธรรม
ก่อให้เกิดพัฒนาการ ทำาให้ผ้ามีลักษณะเด่น 4 ประการ คือ 
1. ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 2. มีชื่อเป็นภาษาท้องถิ่น 3. ใช้ไหม
น้อยในการทอ 4. มีเทคนิคการสร้างลาย 2 แบบ คือ เทคนิค
จากการประสานสีของเส้นพุ่งและเส้นยืน และเทคนิคการมัด
ย้อม เรียกว่า มัดหมี่ (ikat) มีทั้งแบบที่มีการมัดย้อมทั้งเส้นพุ่ง
และเส้นยืนซึ่งประเทศไทยพบได้เฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ และ
มดัย้อมเฉพาะเส้นพุง่ การมดัย้อมจะทำา 1-3 ครัง้โดยอาศยัหลกั
การย้อมให้สีติดตรงที่เว้นว่างไว้และการผสมสีระหว่างย้อมของ
เส้นไหม ปรากฏเป็น 5 สี คือ เหลือง แดง นำ้าเงิน เขียว ม่วง 
ผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์นิยมใช้ไหมน้อยในการทอ ทำาให้เน้ือ
ผ้าเรียบเนียน ผิวสัมผัสนุ่ม ประกอบกับฝีมือการทอประณีต 
มีการจัดวางลวดลายที่มีองค์ประกอบสัมพันธ์กันตลอดหน้าผ้า 
ผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นงานศิลปะชั้นเลิศที่ช่วยสร้างสุนทรี
ยะให้ผู้นุ่งห่มและผู้พบเห็น ผ้ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความนิยมของแต่ละยุคสมัย ผ้าถูกทำาให้มีสีสันสวยงาม หลาก
หลายและมีลวดลายทรงพลังมากกว่าเดิม 
ความวิจิตรของผ้าทอในจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่ผืนงามของจังหวัดสุรินทร์เริ่มต้นจากการคัด
สรรวัตถุดิบชั้นดีตามภูมิปัญญาการสาวไหมที่สามารถคัดแยก
เส้นไหมออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ไหมหัวที่มีลักษณะเป็นปุ่ม
ปมเมื่อนำาไปทอได้ผ้าที่มีพื้นผิวขรุขระแปลกตา 2. ไหมกลาง 
เส้นใหญ่เรียบสมำ่าเสมอสำาหรับใช้เป็นเส้นยืน และ 3. ไหมน้อย 
เป็นไหมเส้นเล็กละเอียดมีคุณภาพดีจะใช้เป็นด้ายพุ่ง  ด้ายไหม
เส้นเล็กสามารถย้อมอิ่มสีสมำ่าเสมอทั่วเส้น ทำาให้ได้ผ้าไหมเนื้อ
เรียบ มันแวววาว ประสานกับเทคนิคการเก็บตะกอพิเศษ เพื่อ
ขึ้นลายนูนเด้งตลอดหน้าผ้า เริ่มตั้งแต่ 3, 4, 6, 8 และ 10 
ตะกอ จำานวนตะกอย่ิงมากลวดลายจะย่ิงซับซ้อนและวิจิตร
อลังการมากขึ้น รวมถึงราคาก็จะสูงขึ้นด้วย แต่ช่างทอส่วนใหญ่
ยังคงทออยู่ที่ 3-6 ตะกอ เพราะจำานวนตะกอยิ่งมากระยะเวลา
และความชำานาญยิ่งมากข้ึนด้วยเช่นกัน  ทำาให้มีเพียงช่างบาง
คนเท่านั้นที่ทอได้
นอกจากนี้ ผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ยังมีลวดลายที่
เกิดจากการประสานสีของเส้นพุ่งและเส้นยืน ที่เมื่อมองดูใน
ระยะไกลจะเหมือนผ้าลายขัดแต่เมื่อมองดูใกล้ๆจะเห็นว่าเป็น
ลายนูนสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการยกตะกอพิเศษ เช่น ผ้าราชวัตร 
ผ้าละเบิก ใช้ตะกอพิเศษ 4-5ตะกอ  ส่วนผ้าอัลลูยซีม และผ้า
สาคู เป็นผ้าไหมลายขัด ใช้ไหมควบ และไหมสี ทอสลับสีตาม
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ลำาดับเส้นไหมท่ีเรียงไว้ตามเส้นยืน เมื่อมองระยะไกลจะคล้าย
ผ้าพื้นเรียบๆ เมื่อดูในระยะใกล้จึงพบว่าเต็มไปด้วยรายละเอียด
ที่เหมาะสมกับการใช้งานในเวลากลางวัน ส่วนผ้านุ่งสำาหรับอยู่
บ้าน เช่น ผ้าโสร่งหญงิ โสร่งชาย เป็นผ้าไหมควบสองส ีสำาหนบั
นุ่งอยู่บ้าน ย้อมสีเข้มเพื่อให้มีอายุการงานยาวนาน ช่วยปกปิด
รอยเปื้อนที่เกิดจากการการทำางาน
ผ้าทอพื้นบ้านจึงมีการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะ
สมกับวิถีชีวิตของผู้นุ่ง กิจกรรมการทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์เป็น
ภมูปัิญญาทีส่บืทอดมาจากบรรพบรุษุและยงัคงอยูใ่นหลายชมุชน 
บางชุมชนมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าสำาหรับไว้ใช้เอง
ในครอบครัว เช่น งานบุญ หรืองานพิธีกรรม เช่น ผ้าสำาหรับผู้
บวชนาค ผ้าไหว้สำาหรบัเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครวัใน
งานแต่งงาน บางแห่งมีการทอผ้าจำานวนมากเพื่อจำาหน่ายตลาด
ในกรุงเทพ เมื่อตลาดให้คุณค่ากับลายผ้าโบราณส่งผลให้ผ้าพื้น
บ้านที่มีเทคนิคซับซ้อนถูกละเลย  ช่างทอผ้าที่มีความเชี่ยวชาญ
มกัเริม่ต้นเรยีนรูต้ัง้แต่อายยุงัน้อยด้วยการสงัเกตและฝึกฝนกบั
แม่และยายภายในครอบครวั (ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร, 2556)
คนรุน่ใหม่นิยมทำางานในเมอืงใหญ่ จงึหาเด็กสาวทีเ่ชีย่วชาญการ
ทอโดยเรียนรูจ้ากแม่และยายได้ยาก กลายเป็นกลุม่สตรวียักลาง
คนท่ีถกูเลกิจ้างและมพีืน้เพความรูเ้ร่ืองการทอผ้ามาแต่เดมิจาก
ครอบครัว และเรียนรู้เพิ่มเติมจากนายจ้างและการอบรมจาก
ภาครัฐจากนั้นจึงรับงานมาทำาที่บ้าน เช่น การตีเกลียวไหม การ
มัดแม่ลาย การย้อมสี การคัดลายตะกอ เป็นต้น การทอผ้าใน
หลายชุมชนจึงเป็นการกระจายงานให้ชาวบ้านนำากลับไปทำาที่
บ้าน  และจบงานท่ีพ่อค้าคนกลางในฐานะนายจ้างจะนำาส่งผ้า
ที่สำาเร็จแล้วส่งยังตลาด ในสภาวะท่ีรัฐบาลสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ชาวบ้านนำาภูมิปัญญาและทรัพยากรที่
มีในท้องถิ่นมาใช้เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดการ
อพยพย้ายแรงงานเข้าเมืองใหญ่ ให้ประชาชนมีงานทำาในท้อง
ถิ่นและการเปิดตลาดสินค้าสู่อาเซียนได้ผลจริง ความต้องการ
ผ้าในตลาดโลกย่อมมีมากขึ้น ผู้ผลิตผ้าย่อมต้องมีมากขึ้นตาม
ความต้องการไปด้วย
ผ้าพื้นบ้าน ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การขยายตัวของตลาดการค้าผ้าสุรินทร์ เป็นไปใน
ลักษณะค่อยไปค่อยไปตั้งแต่พุทธศักราช 2467 รัฐบาลเปิด
เดินรถไฟต่อจากนครราชสีมาไปถึงจังหวัดสุรินทร์ทำาให้สองข้าง
ทางรถไฟกลายเป็นแหล่งชุมชนและขยายตัวออกเป็นหมู่บ้าน
และเมอืงในทีส่ดุ ชมุชนสามารถขนส่งผลติผลของตนแลกเปลีย่น
กับคนนอกชุมชน ทำาให้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
มีพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับซื้อสินค้าจากชาวพ้ืนเมืองเพื่อส่งไปยัง
นครราชสีมาเป็นจำานวนมาก  สินค้าที่สำาคัญ ไม่พยุง ครั่ง ข้าว 
ไหม และสุกร (สำานักงานสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์, 2555) 
ลกัษณะการทอผ้าของคนสรุนิทร์จงึเป็นไปเพือ่ใช้เองภายในครวั
เรอืนก่อนแล้วจงึจำาหน่ายโดยการนำาไปฝากขายทีร้่านค้าในตลาด 
หรือจำาหน่ายแก่พ่อค้าเร่ที่มารับซื้อผ้าถึงภายในหมู่บ้าน
จนกระท่ัง พ.ศ.2540 รัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนภายในประเทศให้ดีขึ้น โดยนำา
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านมาเป็นทุนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึง
ทรัพยากรของรัฐในรูปแบบกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการ สามารถหาเงินสดได้ง่ายๆจากอาชีพใหม่ดีกว่ารอ
เงินปีจากการทำาการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเกษตรกรใน
ท้องถิ่นห่างไกลตอบรับนโยบายนี้กันอย่างกว้างขวางเพราะมี
ความต้องการเลื่อนระดับฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น 
(อรรถจักร สัตยานุ รักษ ์ , 2557) ในป ี พ.ศ. 2553 
มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรค์สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบล 
จำานวน 935 รายการ ใน พ.ศ.2555 มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัด
สรรค์สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบล  จำานวน 1,164 รายการ 
เพิ่มขึ้น 239 รายการ จาก 11 อำาเภอภายในจังหวัดสุรินทร์ 
ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัด
สุรินทร์ ประจำาปี 2555 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำานวน 
216 ผลิตภัณฑ์ ได้ผลดังนี้ 5 ดาว จำานวน 70 ผลิตภัณฑ์, 
4 ดาว จำานวน 117 ผลติภณัฑ์, 3 ดาว จำานวน 15 ผลติภณัฑ์ 
และ 2 ดาว จำานวน 14 ผลติภณัฑ์  เมือ่จดัอนัดับดาวของการคดั
สรร OTOP ระดับประเทศประจำาปี 2555 จ.สุรนิทร์อยู่ในลำาดบั
ที ่2 ของประเทศ (สำานกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุรนิทร์, 2555) 
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จากตัวเลขดังกล่าวทำาให้เห็นภาพชัดเจนของการดิ้นรนนำา
ทรพัยากรภายในท้องถ่ินมาใช้เป็นทนุทำามาหาเลีย้งชพีของคนใน
ชนบทห่างไกล  มกีารขยายตวัของกลุม่ผูผ้ลติและเข้ารบัการคดั
สรรค์เพื่อให้ได้รับการยอมรับของตลาด
การทอผ้าในยุคที่ผู ้ใช้ไม่ได้นั่งทอผ้า ผู้ทอผ้าไม่ใช ่
ผู้ออกแบบลวดลาย ตลาดมีอิทธิพลในการกำาหนดราคาและให้
ความสนใจผ้าลวดลายโบราณ ตลาดผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์
จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักสะสม และ
กลุ่มตลาดสินค้าแฟชั่น แบ่งเป็นกลุ่มตลาดบนที่มีกำาลังซื้อสูง 
ต้องการความหรูหราและสนใจกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ตลาดสินค้าOTOP และกลุ่มตลาดล่างที่ลูกค้า
ส่วนใหญ่ต้องการผ้าที่มีความงดงามและราคาย่อมเยา ไม่สนใจ
กระบวนการผลิต ชุมชนทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์จึงบุคคลที่เข้า
มาเกี่ยวพัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เพื่อขายเส้นไหม กลุ่มช่างทอผ้า และพ่อค้าคนกลางผู้รับซื้อผ้า 
และบางกลุ่มนำาผ้าไปพัฒนาและแปรรูปเป็นสินค้าแฟช่ัน เช่น 
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และสินค้าที่ระลึกต่างๆ ช่างทอผ้าจึง
ควรให้ความสนใจกับแนวโน้มแฟชั่นโลกและความต้องการผ้า
ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มมากขึ้น เพราะจะช่วยให้ทราบ
ทิศทางและแนวทางการผลิตผ้าให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น วิวัฒน์ เมฆอรุณ กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการนำา
วัฒนธรรมมาใช้เป็นทนุในการผลติสนิค้าและบรกิารได้รบัความ
สนใจจากองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศหลายองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กระทรวงวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) คอืการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะสร้าง
รายได้และความมั่งคั่งให้แก่ผู้ผลิตจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรม
และฐานความรู้สำาคญัของอตุสาหกรรมเชงิวฒันธรรม คอื ความ
คดิสร้างสรรค์ (Creative) ความรูด้้านวัฒนธรรม (Culture) และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual properties or sometimes 
as copyright-based) มาผลติสนิค้าและการบรกิารโดยมนียัทาง
สังคมและวัฒนธรรม
ช่างทอผ้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เม่ือการทอผ้ากลายเป็นอาชีพที่มีบทบาทต่อคนใน
ชุมชนหลายชุมชน ทำาให้หลายชุมชนมีการจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเทคนิคการทอผ้าในชุมชนของตนเอง 
หลายสถาบนัการศกึษาทัง้ส่วนภมิูภาคและส่วนกลางได้ให้ความ
สนใจศกึษาภมูปัิญญาและพฒันาองค์ความรูเ้รือ่งการทอผ้าไหม 
มีการถ่ายทอดความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชนทอผ้า ส่งผลให้การ
ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติถูกนำากลับมารื้อฟื้นอีกครั้งและมีการ
ทดลองนำาพืชภายในท้องถ่ินอื่นๆมาใช้ย้อมผ้า ช่างทอบางกลุ่ม
พยายามรือ้ฟ้ืนการทอผ้าตามลวดลายโบราณทีห่าคนทอได้น้อยห
รอืเกือบไม่มคีนทอเลย มกีารตรีาคาและให้คุณค่าผ้า  การทอผ้า 
ช่างทอผ้าบางคนมุ่งเน้นการทอเพือ่ให้ได้ปรมิาณมาก การแข่งขัน
ภายในตลาด วตัถดุบิมรีาคาแพง ค่าครองชพีสงูขึน้ ช่างทอผ้า
หลายคนเลกิอาชพีการทอผ้าและสนบัสนนุให้บตุรหลายประกอบ
อาชพีอืน่ นายทนุกระจายงานออกเป็นส่วนๆให้ช่างทอผ้ารบัไปทำา
ทีบ้่าน ช่างทอผ้าจงึเปลีย่นอาชพีเมือ่มีทางเลอืกท่ีดกีว่า แสงอรุณ 
กนกพงศ์ชัย (2545) กล่าวว่า ความจำาเป็นทีต้่องใช้ภูมปัิญญาไทย 
ภมูปัิญญาท้องถิน่กบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื  ต้องให้ความรูค้วามเข้าใจ
กับเยาวชนรุน่ต่อไปจึงเน้นการสืบทอดภมิูปัญญาไทยทีบ่รรพชน
ของเราได้สัง่สมลองผดิลองถกูกันมาเป็นร้อยๆ ปี แล้วนำาไปปรบั
ใช้ได้จรงิกับเทคโนโลยีสมยัใหม่
การทอผ้าจึงเป็นกิจกรรมสำาคัญในหลายชุมชนของ
จังหวัดสุรินทร์ รายได้จากการทอผ้านั้นขึ้นอยู่กับความยาก
ง่ายและความยาวของผ้าที่ทอได้ จากการสัมภาษณ์ช่างทอผ้า 
พบว่า ผ้าที่ทอง่ายแม้จะได้ค่าจ้างน้อยแต่สามารถทอได้จำานวน
มากในแต่ละวัน เมื่อคิดเป็นเงินแล้วคุ้มค่ากว่าการทอผ้าที่มี
เทคนิคซับซ้อนแม้จะได้เงินมากแต่ก็ใช้เวลามากตามไปด้วย 
เม่ือการทอผ้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพคนในชุมชน 
มกีารจดัอบรมและจดัให้มหีลกัสตูรการเรยีนทอผ้าเป็นวชิาเสรมิ
นอกเวลาเรียนให้แก่โรงเรียนภายในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ 
แต่ส่ิงสำาคัญคือผู้ที่ผ่านการอบรมและเรียนรู้เรื่องการทอผ้าจาก
โรงเรยีนสามารถสบืทอดภมูปัิญญาการทอผ้าและกลายเป็นช่าง
ทอผ้าภายหลงัจากได้เรยีนรูแ้ล้วหรอืไม่ เมือ่การทอผ้าในปัจจุบัน 
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การทอผ้าในปัจจุบนัผูท้อต้องเวลาน้อยลง และขายผ้าให้เรว็ทีส่ดุ
เพื่อนำาเงินมาหมุนเวียนสำาหรับซื้อวัตถุดิบและทอผ้าชิ้นต่อไป
อย่างรวดเรว็ทีส่ดุ มีการแข่งขันภายในของตลาด วตัถดุบิมรีาคา
แพง หลายครอบครัวเลกิอาชพีทอผ้าและสนบัสนนุให้บุตรหลาน
ประกอบอาชีพอื่น ช่างทอผ้าอายุมากจากไปโดยไม่ผู้สืบทอด 
การทอผ้าพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิมจึงอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะสูญหาย
และถูกลบเลือนไปในอนาคต 
ช่างทอผ้าในอดีตมีการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าจากแม่
และยาย และเมื่อโตข้ึนต้องการเรียนรู้เร่ืองการทอผ้าชนิดใดก็
จะไปขอเรียนกับครูช่างทอผ้าชนิดนั้นโดยตรง ในปัจจุบันมีการ
ฝึกอบรมเทคนิคการทอผ้าแบบใหม่ เช่น การเก็บตะกอลาย
พิเศษ เทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จากครูภูมิปัญญา, 
วิทยากร, นักวิชาการ และนักวิจัย ทำาการฝึกอบรมภายใน
ชุมชน ช่างทอผ้าบางคนกลายเป็นวิทยากรและครูภูมิปัญญา
ให้แก่โรงเรียน  และช่างทอผ้ากลุ่มอื่นๆ เป็นการแบ่งปันและ
สร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง พัชรินทร์ สิรสุนทร (2550) 
กล่าวว่า การเรียนรู้ภูมิปัญญากระทำาได้หลายวิธี โดยทั่วไป 
ผูถ่้ายทอดจะคำานงึถึงผูรั้บและองค์ความรูเ้รือ่งทีจ่ะถ่ายทอดเป็น
หลัก มี 2 วิธี คือถ่ายทอดโดยตรง คือการบอกเล่าให้ฝึกให ้
ทำาตาม และถ่ายทอดโดยอ้อม เช่น งานภาพเขียนฝาผนงัให้ผูค้น
ได้เรียนรู้ผ่านการสังเกต และตีความ
รูปภาพที่ 1-3  การทอผ้าโฮลโบราณด้วยกี่ทอมือ ของกลุ่ม
ผ้าโฮลโบราณย้อมสีธรรมชาติบ้านนาตัง 
ที่มา : น.ส.เมธ์วดี พยัฆประโคน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ตลาด
เปิดกว้างและผู้คนมีทางเลือกในการซื้อสินค้าตามความสนใจ
มากกว่าในอดีต การทอผ้าด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และพยายาม
ค้นหาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและการหาลูกค้ากลุ่มใหม่จะช่วยให้การทอผ้าสามารถ
ดำารงอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื มกีารนำาลกูหลานในสายตระกลูมาฝึกฝน
เป็นช่างใหม่  มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบผ้าตามความต้องการของ
ตลาด และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและชุมชนเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ แหล่งทุน เพื่อมุ่งเน้นการ
ผลิตเพื่อตอบสนองตลาดที่มีกำาลังซื้อสูงในเมืองใหญ่ ฉัตรทิพย์
นาถสุภา (2554) กล่าวว่า ชาวไทยถูกผลักดันให้รับระบบคิด
ใหม่ มีจุดหมายเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุและกำาไรสูงสุดแทน
ระบบนำา้ใจและความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ละเลยการพยายาม
พึง่ตวัเองและการพึง่กันเองภายในชุมชนและระหว่างชุมชนก่อน
หนัไปพึง่ระบบตลาด มุง่ผลติเพือ่เอากำาไรแทนการผลติเพือ่เล้ียง
ตวัเอง โดยไม่ได้คำานงึถึงระบบตลาดต่างประเทศไม่ใช่ระบบของ
เราย่อมมคีวามไม่แน่นอนสงู และในระบบทนุนยิมย่อมถกูเอารดั
เอาเปรยีบได้ การผกูประเทศอย่างแน่นแฟ้นกไ็ม่อาจใช่วธิกีารที่
จะทำาให้ประเทศเจริญได้
บทสรุป
จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองหน้าด่านชายแดนกัมพูชา 
มีความเจริญทางศิลปะและวัฒนธรรมกระจุกตัวอยู่ภายในตัว
อำาเภอเมืองสุรินทร์ก่อนท่ีจะกระจายไปสู่อำาเภออื่นรอบนอก
เนื่องตามการขยายตัวของชุมชนและการอพยพโยกย้ายของ
ผูค้น  เห็นได้จากแหล่งทอผ้าท่ีได้รบัการคดัสรรค์หนึง่ตำาบลหนึง่
ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวมากที่สุด คือ อำาเภอเมืองสุรินทร์ รอง
ลงมา คือ อำาเภอเขวาสินรินทร์ อำาเภอท่าตูม อำาเภอจอมพระ 
อำาเภอปราสาท อำาเภอชุมพลบุรี อำาเภอสังขะ อำาเภอลำาดวน 
ตามลำาดับ ส่วนอำาเภอศีรขรภูมิ อำาเภอกาบเชิง อำาเภอพนมดง
รัก และอำาเภอสำาโรงทาบ เป็นอำาเภอห่างไกลจากตัวเมืองด้าน
เหนือสุดและใต้สุด มีอย่างละ 1 กลุ่ม หากแบ่งพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเหนือ ได้แก่จังหวัด ท่าตูม 
จอมพระ สำาโรงทาบ และศีขรภูมิ เป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายกูย 
มีวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำาเผ่า คือ ผ้าหาง
กระรอก ผ้ามัดหมี่ลายขอ ผ้ายกขิดและ ผ้าย้อมมะเกลือ ส่วน
อำาเภอชุมพลบุรี พบว่ามีประชากรพูดภาษาลาว มีการทอผ้า 
ยกดอกในหลายชุมชน จังหวัดสุรินทร์ส่วนกลาง ได้แก่ อำาเภอ
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เมือง อำาเภอเขวาสินรินทร์ อำาเภอปราสาท  และอำาเภอลำาดวน 
เป็นกลุม่คนไทยเชือ้กยู และเชือ้สายเขมรพบว่ามกีารทอผ้าแทบ
ทกุชนดิในชมุชนรอบอำาเภอเมอืง และจงัหวัดสริุนทร์ทางตอนใต้ 
ได้แก่ อำาเภอสังขะ อำาเภอกาบเชิง และอำาเภอพนมดงรัก  เป็น
อำาเภอเขตชายแดนที่มีผู้คนจากหลายถิ่นอพยพเข้าไปอยู่ร่วม
กับคนเขมรและกูยดั้งเดิม มีการทอผ้าประกอบการทำาไร่ ทำานา 
การทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ จึงแบ่งออกเป็น 
กลุ ่มผู ้ผลิตชุมชน กลุ ่มผู ้ประกอบการ และกลุ ่ม SMEs 
ช่างทอผ้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุ 
สำาหรบัจำาหน่ายในประเทศ มตีลาดสำาคญั ได้แก่ งานแสดงสนิค้า 
OTOP กรุงเทพมหานคร ตลาดผ้าท่าสว่าง ตลาดนัดกรีนมอลล์ 
(เช้าวันเสาร์บริเวณหน้าที่ว่าอำาเภอเมือง) ตลาดเขียว(เช้าวัน
อาทิตย์ หน้าม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์) 
และตลาดนัดภายในชุมชน การค้าหลักจะเป็นไปภายในจังหวัด
ใกล้เคียง ตลาดในแต่กลุ่มมีความต้องการผ้าที่มีคุณภาพแตก
ต่างกัน และช่างทอต่างพยายามสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ซื้อด้วย
การพฒันาคณุภาพของผ้าให้ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ
ระดับประเทศ เช่น ตรานกยูง มาตรฐานหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตำาบลท่ีมีจำานวนดาวเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพการผลิต บางชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์มีการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการทอ
ผ้าขึน้ภายในบริเวณบ้าน เช่น ศนูย์การเรยีนรูก้ารทอผ้ายกดอก 
บ้านดูนาหนองไผ่ อำาเภอชุมพลบุรี, ศูนย์การเรียนรู ้เรื่อง
การย้อมสีธรรม บ้านนาตัง อำาเภอเขวาสินรินทร์, ศูนย์การ
เรียนรู้เรื่องการทอผ้าบ้านท่าสว่าง อำาเภอเมืองสุรินทร์ ฯลฯ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้เหล่านี้อยู่ในสภาวะซบเซาไม่มีคนเข้าชม 
ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าเสียดายเพราะสถานที่เหล่านี้คือศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยประชาชนมีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาอย่างย่ังยืนตามการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมได้เป็นอย่างดี
ชุมชนทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์หลายชุมชนได้จัดให้มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน 
โดยคนภายในชุมชนมีส่วนร่วมโดยมีกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิต 
ชิมอาหาร ชมการละเล่น เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง การบ้าน
พักแบบโฮมสเตร์ และจัดให้มีส่วนแสดงสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตที่
เกดิจากคนในชมุชน ยกตวัอย่างเช่น หมูบ้่านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
หมู่บ้านเลี้ยงช้างอำาเภอท่าตูม เป็นต้น นอกจากนี้การทอผ้าได้
กลายเป็นกิจกรรมเสรมินอกเวลาเรยีนในระดับช้ันประถมศกึษา 
เช่น โรงเรียนบ้านสวาย แต่สิ่งที่น่าสนใจต่อจากนั้นคือ ภายหลัง
จากการเรียนรู้เร่ืองการทอผ้าจากศูนย์ฝึกหรือในชั้นเรียนน้ัน 
ผู้เรียนสามารถทอผ้าได้จริงหรือ ในสถานการณ์ที่วัตถุดิบมี 
ราคาแพง การแข่งขันภายในตลาด ทำาให้ช่างทอผ้าหลายคนเลกิ
ล้มอาชพีทอผ้าและสนบัสนนุให้ลกูหลานหันไปประกอบอาชพีอืน่ 
ปัญหาคือการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นบ้านสู่คนรุ่นหลัง 
ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทำาให้การทอ
ผ้าแบบทีมี่ขัน้ตอนซบัซ้อนอยูใ่นสภาวะเสีย่งทีจ่ะสญูหายหรอืลบ
เลือนไปในอนาคต การรักษาและฟื้นฟูในสิ่งที่ "เคยมี" ควรเกิด
ขึ้นอย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขสังคมในปัจจุบัน
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